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内 容 摘 要
《高昌馆杂字》是一部汉文回鹘文对照的分类词汇集，是《华夷译语》众多
“杂字”之一，是反映回鹘语特点最为重要的回鹘语文献。通过对《华夷译语·高
昌馆杂字》国内外大部分文献的校勘、整理，学习国内外专家对《高昌馆杂字》、
《委兀儿译语》等相关文献的最新研究成果，基于回鹘文和汉文的对音关系，分
析《高昌馆杂字》中回鹘文字母、语音、语法、词汇的特点，归纳《高昌馆杂字》
所反映的汉语声母、韵母、声调系统。
尽管《高昌馆杂字》还不能如实详尽地记录当时的汉语语音，但在一定程度
上真实地反映了当时回鹘语、汉语的特点，特别是在以下几个方面：对音材料中
存在许多“儿”字，但并不能反映当时汉语有“儿化”现象；注音汉字中的入声
韵和阴声韵一样，有一部分还带有-p、-t、-k等塞音韵尾，说明当时汉语入声韵
已与阴声韵混同，入声已经不复存在；从回鹘文中的借词来看，汉语对回鹘语的
影响较大。
关键词：《高昌馆杂字》；回鹘语；明代汉语
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Abstract
As a classified Chinese-Uighur glossary, Gao-chang-guan-za-zi was one of the
numerous collections of words in Hua-yi-yi-yu, also the most important Uighur
document which had reflected the language characteristics. Basing on the
Uighur-Chinese transliteration, the Chinese Initial Consonant, Finals, and the Tone
systems reflected in Gao-chang-guan-za-zi, can be concluded by collating and
collecting the latest research achievements about the related documents, such as
Gao-chang-guan-za-zi and Wei-wu-er-yi-yu, analyzing the characteristics of Uighur
letters, pronunciations, grammar and vocabulary.
Although Gao-chang-guan-za-zi could not record the Chinese pronunciations
faithfully and exhaustedly, the characteristics of Uighur and Chinese at that time
were reflected actually, especially in the following aspects. There were plenty of
er(儿 )character in the transliteration materials, but did not mean Er hua(儿化 )
existed in Chinese at that time. The Ru rhymes in the Chinese characters with
phonetic notations, were the same as the Yin rhymes, some of which having
obstruents with -p, -t, or -k, indicating both of the Ru and Yin rhymes had confused,
and the Ru rhymes did not existed. Considering the loanwords in Uighur, it should
have been influenced by Chinese greatly.
Key words:Gao-chang-guan-za-zi ,Uighur Language,In the Ming dynasty
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1第一章 《高昌馆杂字》及相关文献研究综述
《高昌馆杂字》是一部明代编纂的汉文回鹘文对照的分类词汇集，作为
重要的回鹘语文献，不仅可以依据其来研究明代吐鲁番、哈密一带回鹘人使用的
回鹘文字及其语言特点，也可以作为研究当时汉语语音的参考资料。
第一节 回鹘、回鹘语与回鹘文
回鹘，是古代时 Uighur 的汉语译名，为现代维吾尔族、裕固族的共同祖先。
关于回鹘的族源，多数人主张铁勒说。回鹘（回纥）是铁勒众多部落的一支，在
南北朝时写作乌护、乌纥或袁纥，隋时作韦纥，唐朝时为回纥，788 年之后改称
为回鹘。蒙元时期和明代，Uighur 常被音译作畏兀儿、委兀儿。清代称为回子、
缠回。中华民国二十四年（1935年）开始定名为维吾尔族。
回鹘语一般指的是回鹘 9 世纪西迁之后至 14 世纪使用的语言。回鹘文
（Uighur Script），在汉文史籍中称为回鹘字、畏兀字或畏吾字，是漠北回鹘根据
中亚粟特文字母创制的一种文字，是古代维吾尔族在阿拉伯文字之前使用最广泛
的一种文字。在不同的历史时期，曾为信仰佛教、摩尼教、景教等的回鹘人所使
用，也用于一般的世俗文书中。天宝三年(744 年)，漠北回鹘汗国建立, 起初回
鹘人使用突厥卢尼文，同时还使用汉文和粟特文。大约 8世纪后期，摩尼教传入
回鹘，被定为国教。受粟特文化的影响，回鹘人依照粟特文字母创制了回鹘文。
9 世纪 40 年代，漠北回鹘汗国灭亡。回鹘人分为三支开始西迁，其中势力最强
的一支到了新疆别失八里（今吉木萨尔县境内）一带，后来又越过天山，占领吐
鲁番盆地，建立了高昌回鹘王国，或称西州回鹘。有一部分回鹘人流入甘肃的甘
州、瓜州和沙州等地，史称甘州回鹘。
高昌回鹘王国时期（约 850-1250 年），在具有较为先进文化的原住民（即古
代龟兹-焉耆-高昌人、汉族人、粟特人）影响下，回鹘人逐渐学会农耕，进入定
居生活，在经济、文化、商业等方面有了很大进步。与此同时，他们渐渐放弃在
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2漠北时信仰的摩尼教，开始信奉佛教。回鹘文逐渐取代了漠北时使用的古代突厥
文。从那时起,吐鲁番、哈密及河西走廊等地开始广泛地使用回鹘文,蒙元时期的
察合台汗国、金帐汗国、帖木尔帝国也把回鹘文作为官方文字。回鹘人曾经广泛
地使用回鹘文，他们翻译、创作了许多作品，内容十分丰富，包括行政公文、宗
教经典、契约、碑铭、社会经济文书和文学作品等。
回鹘人除了用回鹘文书写摩尼教经典以外，还使用摩尼文。摩尼文是摩尼教
的正式文字。敦煌、吐鲁番等地出土了不少用摩尼文书写的回鹘语摩尼教文献。
另外，回鹘人还使用过婆罗迷文、叙利亚文、藏文、八思巴文等拼写过自己的语
言——回鹘语。
大约从 10 世纪起，中亚及天山南北的部分回鹘人逐渐由奉佛教到改信伊斯兰
教。在阿拉伯语和波斯语的影响下，13 世纪以后那里的回鹘人开始使用一种所
谓的“喀什噶尔语”。这是一种书面语言，因为最先形成于察合台及其后裔统治
时期，所以又称为“察合台语”，拼写这种语言的阿拉伯文字即“察合台文”。随
着伊斯兰教的兴起，回鹘文也逐渐被察合台文取代，最终成了死亡文字。
在历史上，回鹘文曾经对中国北方的一些少数民族文化产生过重大的影响。
在回鹘文字母的影响下，辽创制了契丹文字；13 世纪初，蒙古人以回鹘文字母
为基础，创制了回鹘式蒙古文，即老蒙文，为了适应蒙古语的发展变化，后来多
次改革后进而形成了“托忒文”。16 世纪末，满族又在蒙文字母的基础上创制了
满文。
回鹘文“创制虽早，但用这种文字写成的属于那个时代的文献却几无留存。
今天所能见到的文献大多出自吐鲁番和敦煌地区，前者所出大多为 13-14 世纪之
物，而时代较早的文献，大多都出自敦煌莫高窟藏经洞中。”① 吐鲁番地区出土
了许多回鹘文文献、文书和明代（1368-1644 年）的《高昌译语》、《高昌馆来文》
等，表明在吐鲁番、哈密一带回鹘文一直使用到 15、16 世纪。在甘肃酒泉发现
的回鹘文《金光明经》刻本成书于 17世纪，说明在那时甘肃河西走廊还在使用
回鹘文。
① 杨富学《回鹘与敦煌》，甘肃教育出版社，2013 年，第 303 页。
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3第二节 四夷馆与《华夷译语》
明清两代中国官方设置了培养翻译人才的机构，编纂了一系列汉语与非汉语
的对译辞书——《华夷译语》，即用汉语为少数民族和邻国语言译音。
《华夷译语》的书名最早始于《蒙古译语》，指的是洪武十五年（1382年），
翰林院侍讲火源洁与编修马沙亦黑奉敕编纂《华夷译语》杂字，洪武二十二年
（1389 年）版刻。当时的《华夷译语》只是编译了蒙汉对照词汇集，用汉字记
录蒙文读音，不附蒙古语原文。现在学术界称之为甲种本《华夷译语》，或洪武
本《华夷译语》。
永乐五年（1407年）明朝正式建立四夷馆，有少卿一人主事，另置译字生、
通事等，专门担任外事和国内边疆民族事务翻译工作。四夷馆分为鞑靼（即蒙古）、
女真、西番、西天、回回、百夷、高昌、缅甸等八个馆，后来又增设暹罗、八百
等馆。为了日常翻译参考和培养生员，四夷馆编译了一批汉语与其他民族语对译
的词汇集，一些还附有政府公文的对译样本，习惯上前者称为“杂字”，后者称
为“来文”。学术界称之为乙种《华夷译语》，又称永乐《华夷译语》。
明代管理周边属国的机构除了四夷馆外，还有设于永乐六年（1408年）的
会同馆，两馆各司其职。四夷馆隶属礼部，主要负责教习其他语言文字、翻译进
贡表文；会同馆隶属兵部，主要负责接伴送迎诸国朝贡使团并为其提供居留之所。
会同馆也编写了一些用汉字对音的番语词汇集，主要用于口语通译，往往不录民
族文字。明会同馆编辑的《华夷译语》共有鞑靼、朝鲜、日本、安南等 13 种，
学术界称之为丙种《华夷译语》，又称会同馆《华夷译语》。
清顺治元年（1644 年），四夷馆改名为四译馆。乾隆十三年（1748年），会同
四译馆成立后组织编纂的《华夷译语》共有 42中 71册之多，只有杂字，并无来
文。此馆所编《华夷译语》，除了极个别附有民族文字外，大多未附民族文字，
学术界称之为丁种《华夷译语》，又称会同四译馆《华夷译语》。
另外，学界对华夷译语的理解，还有狭义和广义之分。狭义《华夷译语》指
的是汉字译音蒙古语的洪武本《华夷译语》，加上后来明四夷馆、会同馆、清会
同四译馆编辑出版的多种《华夷译语》，总称为广义《华夷译语》。
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4第三节 高昌馆与《高昌馆杂字》
高昌馆是四夷馆开设较早的八个馆之一。清江蘩在《四译馆馆则》记载，高
昌馆的管辖范围为“哈密、安定、阿瑞、曲先、罕东、鲁陈、亦力把力、黑娄”
等地。
《高昌馆杂字》是一部汉文回鹘文对照的分类词汇集，是《华夷译语》众多
“杂字”之一，成书于明代永乐年间（约 1403-1424 年）。《高昌馆杂字》是用汉
字为每一个回鹘语词注上读音，并注明词义。《高昌馆杂字》是迄今发现反映回
鹘语特点的最为重要的回鹘语文献。利用这种回鹘语汉语对音材料，不仅可以研
究明代哈密、吐鲁番一带维吾尔语的特点，而且可以了解汉语语音的演变规律。
同时，作为汉文回鹘文对照的分类词汇集，《高昌馆杂字》也是研究回鹘语词、
汉语词的重要资料。
《高昌馆杂字》版本很多，在北京有四种：
1.清刻本《高昌馆译书》，藏国家图书馆（原名北京图书馆），书高 27.6cm，
宽 17.8cm，板框高 21.3cm，宽 14.5cm，骑缝上印有“高昌馆”三字。
2.清抄本《高昌馆杂字》，藏国家图书馆，书高 29.3cm，宽 17.4cm，朱丝栏，
板框高 22.7cm，宽 15cm，书口上有朱印“同文堂”三字。(《北京图书馆古籍珍
本丛刊》（6）经部中的《高昌馆杂字》，据清初同文堂抄本影印，书中记载《高
昌馆杂字》原书版框高二二七毫米、宽一五二毫米。)
3.明抄本《华夷译语·高昌馆杂字》，藏国家图书馆。这套《华夷译语》共分
十册，包括蒙古、女真等几种民族语文，其中有三册是高昌馆杂字。此抄本书写
精明，装潢考究，所用纸张为白绵纸，有青丝栏，书高 32cm，宽 19.7cm，板框
高 23cm，宽 15.2cm，首册封面钤有“张瑗若章”、“玉堂侍御”两方印章；首页
钤“御赐三长并擅之斋”、“尊孟阁”、“云中白雀”和“北京图书馆”四印。此书
与另一本《高昌馆课》曾同属清代康熙朝御史张瑗若所藏。明抄本《高昌馆杂字》
每半页抄写 4 个词条，分列上下两排。每个词条占三行，从右至左竖写，依次为
回鹘文原文、汉义、回鹘文的汉字译音。全书分为 17 个门类，门类及所列词条
数分别为：
天文门（42个）、地理门（38 个）、时令门（46 个）、花木门（60 个）、鸟兽
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5门（58个）、人物门（104 个）、身体门（32个）、宫室门（20 个）、器用门（44
个）、衣服门（28 个）、珍宝门（20个）、饮馔门（20个）、文史门（20 个）、方
隅门（16个）、声色门（18 个）、数目门（32）、人事兼通用门（118个）。
此 17 门类共计收词 716 条。与上述两种版本相比，明抄本《高昌馆杂字》不
但抄写时间早，并且除了上述两种版本共有的 716 词条外，另有 10 页“续增”
部分收词 78 条，还在“华夷译语”题名之下增加了 19 页，收词 146 条，共有
940个词语。
4.东洋文库藏本的晒兰本《高昌馆杂字》，藏于中央民族大学图书馆。此本所
收词语很少，只有 208个，但其中有 62 个词语是明抄本《华夷译语·高昌馆杂
字》中所缺少的。
《高昌馆杂字》原书版本较多，大体上可分为明代抄本和清代抄本，多作
为善本珍藏于国家图书馆，一般的读者不易参阅利用。中央民族大学胡振华和国
家图书馆黄润华两位学者研究这部回鹘文文献多年，对当时北京图书馆明抄本
《华夷译语·高昌馆杂字》和中央民族大学图书馆东洋文库本《高昌馆杂字》进
行整理，为《高昌馆杂字》中的回鹘语做了拉丁字母转写。各个版本的《高昌馆
杂字》综合起来，共有汉语回鹘语对音词语约 1002 条。这些词语分为天文、地
理、时令、花木、鸟兽、人物、身体、宫室、器用、衣服、珍宝、饮馔、文史、
方隅、声色、数目、人事兼通用、续增等 18门，均摘自高昌、哈密等地的朝贡、
表文和奏折。回鹘文楷书体共使用 18 个字母，表示 28 个回鹘语音。
第四节 《委兀儿译语》
《委兀儿译语》为丙种本《华夷译语》之一，它是一部回鹘语、汉字译音词
汇集，均用汉字注音，无回鹘字。
中国国家图书馆（旧称北京图书馆）善本部所藏《委兀儿译语》，收在一本
名为《译语》的清抄本中。《译语》，书号 15161，书长 29.5cm，宽 18cm，青丝
栏 19.5cm×13.3cm，中缝上用墨书“译语”，下书页数，并有“贞节堂袁氏抄本”
的印记。全书共 81页，1至 23 页为蒙古八思巴字，24 至 26 页为八思巴字、汉
字对照的《百家姓》，27 至 33 页为《蒙古译语》，均用汉字注音，34 至 49 页为
《译语鞑靼蒙古》，用汉字注音，个别词的汉字注音附有蒙文，50 至 63 页为《委
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6兀儿译语》，均用汉字注音，无回鹘文，64至 68页为《河西》，69至 80页为《回
回》，81 页为抄写折手画的八思巴字篆体“太尉之印”官印一枚，此印上方题有
“太尉之印·宣光元年十一月中书礼部造”十七个汉字。书末有“北京图书馆藏”
“马氏收藏经籍之印”“借观”三印。末页中缝书“古印”，其余 80 页皆书“译
语”。
国家图书馆善本部所藏《委兀儿译语》分 19 门，共计 820 词：
1—82天文门（82 个）、83—169地理门（87 个）、170—197地名（28 个）、
198—282时令门（85个）、283—348 花木门（66个）、349—422 人事门（74个）、
423—440朝仪（18 个）、441—503人物门（63 个）、504—524身体门（21 个）、
525—546衣服门（22个）、547—560 饮食门（14个）、561—598 器用门（38个）、
599—655鸟兽门（57个）、656—667 宫室门（12个）、668—682 方隅门（15个）、
683—748通用门（66个）、749—770 珍宝门（22个）、771—782 声色门（12个）、
783—820数目门（38 个）。
《委兀儿译语》也是一部明代编成汉语、回鹘语对照分类词汇集，也用汉字
注音，没有回鹘文原文，虽然不可能像有回鹘文的《高昌馆杂字》那样标音准确，
但仍可以根据注意的汉字还原其语音形式，也能提供当时吐鲁番一带的回鹘语语
音和词汇的情况，也可以根据注音汉字探索历史上使用汉字音译回鹘语词的一般
规律。
此外，遗失海外的《委兀儿译语》版本还有英国伦敦大学东方学与非洲学学
院图书馆藏《委兀儿译语》，日本京都大学文学部图书馆藏的阿波国文库本《畏
兀儿译语》和静嘉堂文库本《畏兀儿馆译语》，日本水户彰考馆藏本《委兀儿译
语》（收 829 词，分 17类），日本德岛市光庆图书馆内旧阿波国文库所藏本续编
《华夷译语》载有《畏兀儿馆译语》。
第五节 回鹘语及其研究概况
11 世纪时中国突厥语文学家马赫穆德·喀什葛里撰写《突厥语词典》，主要
描述的是哈喀尼耶语，与回鹘语联系密切，在很多方面完全相同，属于中古回鹘
语系统。《突厥语词典》是最早研究回鹘语的著作。
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719 世纪以来，敦煌、吐鲁番出土了大量回鹘文文献，绝大部分是佛教文献，
一少部分为摩尼教文献，数量最少的是景教文献。另外，还有相当数量的回鹘语
佛教、摩尼教诗歌等文学作品和社会经济文书。
《高昌馆杂字》是迄今发现反映回鹘语特点最为重要的回鹘语文献。《委兀儿
译语》，可以作为其补充材料。利用《高昌馆杂字》及相关文献，不仅可以研究
明代哈密、吐鲁番一带维吾尔语的特点，而且可以了解汉语语音的演变规律。同
时，这些文献也是研究回鹘语词汇词、汉语词汇的重要资料。
较早利用汉维译音材料研究回鹘语的是匈牙利李盖提，他曾于 1967 至 1969
年间，撰文刊布《高昌馆杂字》，转写汉字对音，与当时的土耳其语和维吾尔语
比对，总结出回鹘语的语音系统。
后来，日本学者庄垣内正弘著《<五体清文鉴>18 世纪新ウイグル语の性格
につい》（《言语研究》第 75 号，1979）、《<畏兀儿馆译语>的研究——明代ウイ
グル口语の再构》（神户市外国语大学外国学研究所《内陆アジア言语の研究》，
1982）等文，用《五体清文鉴》中的维语材料探讨 18 世纪新维吾尔语的语音特
点，主要使用《畏兀儿馆译语》的汉字译音，参考《高昌馆杂字》的回鹘文，构
拟明代回鹘语的语音系统。
1984年，胡振华、黄润华撰《<高昌馆杂字>——明代汉文回鹘文分类词汇》
（民族出版社）一书，综合各种版本《高昌馆杂字》，整理出汉文回鹘文译音词
语约 1002 条，为回鹘文注明了拉丁字母转写，并做了编目和索引。
1990 年，胡振华、黄润华写短文《北图藏明代文献<委兀儿译语>》（《中央
民族大学学报》1990 年第 5 期），介绍了北京图书馆《委兀儿译语》的馆藏情况
及其它版本。
2003年，陈宗振《关于<高昌馆杂字>标音问题的探讨》（《民族语文》2003
年第 1 期）一文，参考《突厥语词典》和现代维吾尔语的情况，考虑回鹘语的一
般规律，指出胡振华、黄润华在整理《高昌馆杂字》、标音上的疏漏、错讹之处，
分析了《高昌馆杂字》在元音、借词等方面的标音问题。
2007年，欧阳戎元《<高昌馆杂字>的入声》（《南阳师范大学学报》2007年
第 10 期）研究了《高昌馆杂字》回鹘文汉文对音材料中的入声字。
2013年，祁宏涛的博士论文《<高昌馆杂字>研究》（中央民族大学，2013）
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8分析了《高昌馆杂字》的成书过程、版本及体例，并以《方言调查字表》的体例
做了汉语对音表。
半个世纪以来，专家、学者们为《高昌馆杂字》的整理、校勘、标音等做了
大量的工作，为我们系统研究《高昌馆杂字》，分析《高昌馆杂字》及相关文献
语言问题奠定了基础。《高昌馆杂字》及相关文献的语言研究，势必涉及到明代
回鹘语、汉语两种语言的语音标记、语音系统、词汇、语法研究等多个方面。《高
昌馆杂字》、《委兀儿译语》等文献是研究明代维吾尔语、汉语的重要资据，对于
清代《五体清文鉴》等少数民族语言文献的研究也有借鉴意义，为维吾尔语音史、
汉语语音史研究提供了重要的线索。
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9第二章 回鹘文献语言的语音系统
和古代任何一种语言的语音构成一样，回鹘语也有自己独特的语音系统。用
以书写回鹘语的回鹘文，是一种音素文字。成书于 11世纪 70年代的《突厥语大
词典》称回鹘文为突厥文，有这样的描述：“所有突厥语采用的基本字母有十八
个，突厥文是由这些字母组成的。”①
从今天所能见到的回鹘语文献来看，回鹘文大约由 18至 23 个字母组成，字
母数目因时代的早晚而不同。如《高昌馆杂字》、《高昌馆来文》中就使用了 18
个字母，之后的文献中使用的字母逐渐多起来，最多时达到 23个字母。每个字
母在词首、词中、词末不同位置，形式上有变化。在 23 个字母中，5 个字母表
示 8 个元音，18 个字母表示 23 个辅音。元音 o 与 u、ö与ü、i 与ï在文字上没有
区别。在早期回鹘文中 q、χ②、ɣ没有区别，n与 a（在词中、词末），s与š、z与
ʒ③、d 与 t 也不分，b 与 p、ɡ与 k 也没有区别。ŋ（nɡ）是用 n 和ɡ两个字母连写
的形式表示的。④ 早期回鹘文献中的 y与 w也不加区分。早期表示两个以上语音
的字母，后期回鹘文献中才在相应字母左方或右方加一、两个点予以区别。
早期回鹘文的写法是从右到左横书，后来在汉文的影响下，改为自上而下竖
写。在字体上，回鹘文书写形式多样，有棱角突出的刻经体，有笔画圆润的写经
体，有龙飞凤舞的草书体，也有线条流畅的行书体，更有书写直硬的硬书体和字
体紧凑的活字体。⑤其中刻本体最好识别，而草体最难辨认。常用的标点符号是
一点或两点。⑥
① 麻赫默德·喀什噶里著，校仲彝等译《突厥语大词典》（第一卷），民族出版社，2002 年，第 7 页。
② 字母χ，相当于本文中的 h。
③ 字母Ʒ，相当于本文中的ž。
④ 牛汝极《维吾尔古文字与古文献导论》，新疆人民出版社，1997 年，第 86 页。
⑤ 牛汝极、杨富学《敦煌回鹘文书法艺术》，《敦煌吐鲁番学研究论集》，书目出版社，1996 年，第 517-531
页。
⑥ 牛汝极《维吾尔古文字与古文献导论》，新疆人民出版社，1997 年，第 88 页。
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